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  As one of the most prominent piano educators in China, Zhou Mingsun has made 
significant contributions to piano education. His teaching methodology, to some 
extent, embodies the most important ideas in contemporary piano education in China, 
which also symbolizes the essence of piano education in China. Meanwhile, Zhou 
Mingsun is characterized by having a style of his own in piano education, due to his 
unique and innovative teaching methods. The purpose of this thesis is to explore the 
methodology of Zhou Mingsun, in order to have a clearer picture of the structure of 
his teaching methods, and to summarize some key ideas and concepts of his way of 
teaching, which are of great importance. Practical examples will be demonstrated in 
this thesis in analyzing the teaching methodology of Zhou Mingsun. The thesis is 
designed to conclude the teaching experience and ideas of the piano educator of the 
older generation, which may hopefully play a role in the development of piano 
education in China in the near future.  
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2.2.3 手腕运动的方式  
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